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KLAUZULA "WIBON( U BERTH CHAR.TER. UGOVORU
("Whether in berth or not()
Klauzula "WIBON< je skraienica izraza >v'ez slobodan ili n.ije slobodano i zbogtog.a se .me moie primjenjivati na situacije kad je vez bict slobodan, ali nepristi-paian zbog loieg vremena.
Brod ,Kyzikos., u vlasni5tvu Seacrystal Shipping LTD., prevozio je delik
iz Italije za SAD obalu Meksidkogzaljeva.
Pr,evoz je bio ugovoren u formi voyage charter ugovora (Gencon) i s obzi-
rom na klauzule sadrZane u njemu radilo se o ,berth voyage charteru(.
Dolaskom u iskrcajnu luku (Houston), zbog guste magle i obustavljene
pilotaZe brod nije mogao pristati uz obalu, te se usidrio i predao pismo
spremnosti.
Brod se privezaa uz obalu tek nakon 3 dana i 50 min., a za cijelo vri-
jeme dekanja njegov vez je bio slobodan.
S obzirom na ugovoreno vrijeme stojnica, do zavr$etka iskrcaja brod je
zaPao u prekostojnice, koje su prema vremenskoj tablici vlasnika iznosile 14
dana 9 sati 16 minuta.
Naruditelji (Bulk Transport Group Shipping Co. LTD.) su isplatili jedan
dio naknade, a poricali su svoju odgovornostza onaj dio koji se odnoslo na
vrijeme dekanja broda za privez.
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Za tu neisplaienu sumu vlasnici su podigli tuZbu i spor je nastao oko
pitanja - da li vremenu sto,jnica treba pribrojiti i vrijeme za koje je brodbio sprijeden pristati uz obalu zbog lo5eg vremena.
Odgovor na to pitanje zapravo proizlazi iz tumadenja klauzule >WIBON"
sadriane u ugovoru, koja dozvoljava brodu predaju pisma spremnosti >whe-
ther in berth or not((, Sto zapravo zna(i promjenu berth chartera u port
charter.
Problem koji je nastao je da li se takvo tumadenje moZe primijeniti i
u navedenom sludaju, gdje je vez za brod bio slobodan.
U toku svakog postupka javljala su se razli(ita mi5ljenja.
Najprije je spor predan londonskoj arbitraZi i izabrani sudac je donio
odluku u korist vlasnika broda, smatrajuci da se tumadenje klauzule ,WI-
BON" u "berth charteru< odnosi i na one sludajeve kad vez nije slobodani kad je sloboclan, ali je brod sprijeden u pristajanju zlog lo5eg vremena.
Naruditelji su se Zalili i u prvostepenom postupku donesena je odluka
u njihovu korist. Ne podrLavajuci mi5ljenje izabranog suca, prvostepeni su-
dac (Mr. Justice Webster) je dao obrazloZenje svoje odluke, tumadeii da
klauzula pokriva samo one sludajeve kad vez za brod nije slobodan. Povo-
dom takve presude vlasnici ulalu Zalbu i apelacioni sud je usvaja. SlaZuii
se s mi5ljenjem izabramog suca, navode da su unajmitelji prihvatili spora-
z1rm, da ie im brod biti na raspolaganju dim stigne u odredi5nu luku, uspr-
kos nekakvoj prepreci koja bi onemoguiila njegovo pristajanje uz obalu.
To Sto je u ovom sludaju prepreka bila magla, ni5ta ne mijenja na stvari,
i zapravo efekt klauzule "WIBON" je promjena >berth chartera<< u >port
charter.<.
Protiv takve presude ialbu ulahu naruditelji i Kuia lordova je usvaja.
Razlozi za stajali5te Kuie lordova sadrZani su u govoru Lorda Brandona of
Oakbrooka.
Skraienica "WIBON" vei jako dugo vremena znali rvez slobodan ili nije
slobodan< i kontekst u kojem se nalazi u navedenom ugovoru potvrduje to.
Odlukom u sludaju Northfield Steamship Co. c/a Compagnie L'Union das
Gaz (1912), utvrctena je glavna svrha klauzule, a to je da obuhvati one slu-
dajeve kad brod prema >berth charteru< stigne u luku, a nema slobocino
mjesto za pristajanje.
Ne moZe se pronaii ni utvrditi drukdije tumadenje, koje bi omoguiavalo
da se klauzula odnosi i na one sludajeve kad brod stigne u luku i vez mu je
slobodan, ali on ne moZe pristati zbog lo5eg vremena.
Lord Brandon of Oakbrook je u svom govoru naveo i sludaj broda "Jo-
hanna Oldendorffo (1973) i citirao mi5ljenje Lorda Justice Roskilla, koje je
on naveo u obrazloZenju odluke donesene u Zalbenom postupku u spomenu-
tom sludaju.
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Njegovo je miSljenje bilo da klauzula >WIBON( omoguiuje promjenu
>berth chartera( u >port charter<, kako bi osigurala predaju pisma sprem-
nosti dim brod stigne u komercijalno podrudje luke.
Mettutim, Lord Brandon istide da je takvo mi5ljenje moguie prihvatiti,
jedino ako se shvati da je doneseno samo za sludajeve gdje brod prilikom
dolaska u luku nije imao mjesto za pristajanje.
Zbog svega iznjetog u navedenom sludaju, nesporno je da je prilikom
dolaska broda "Kyzikos,. tr Houston njegov vez bio slobodan, ali on zbog
guste magle nije mogao pristati.
S obzirom na vei jako dugo ustanovljeno tumadenje klauzule "WIBON",odito je da se ono ne moZe primijeniti i u ovom sludaju, gdje je vez bio
slobodan, ali nepristupadan zbog lo5eg vremena.
Mi5ljenje vlasnika broda da ta klauzula omoguiava promjenu >berth
charterao u >port charter< i time opravdava njihovu vremensku tablicu (ura'
dunavanje vremena dekanja na vez vremenu stojnica) nije ispravno. eak i kad
bi se radilo o moguinosti takve promjene, ni prema >port charteru,, oni ne bi
bili dolaskom u luku i urudenjem pisma spremnosti na raspolaganju naru-
diteljima.
Radi toga, opravdano su naruditelji poricali svoju odgovornost za neis-
plaieni dio, s obzirom da su oni ispunili svoju duZnost i u iskrcajnoj luci
osigurali brodu slobodan vez.
Nemoguinost pristajanja broda zbog lo5ih vremenskih prilika ne znati
>nepristupadnost< veza, a njihova apsolutna odgovornost za odredivanje uvi-
jek 
"pristupadnog<< veza ne postoji.
Na temelju iznesenog, judikat Kuie lordova bio je jednoglasan i ialba
naruditelja je usvojena.
(Lloyd's Law Reports 1989, Vol. 1, str. 1)
Klauzula "WIBON(
U engleskom pravu postoje dvije vrste >voyage charter ugovors<<: >berth
charter party< i >port charter party<.
Radi predaje pisma spremnosti, a samim tim i podetka toka stojnica,
vrlo je vaZno znati kad je brod stigao, tj. kad se moZe reii da je "arrivedship<, a za Sto je navedeno razlikovanje vrlo znadajno. Kod >port charter
party< je potrebno da brod stigne u luku. Pitanje kada je brod stigao u luku
judikatura je razlidito tumadila. Nadela koja su do tada postojala bila su
vrlo opienita i u praksi te5ko provediva. Sludaj broda ,Johanna Oldendorff"
(1973) promijenio je dotadaSnje shvaianje engleske judikature i odredio da
se brod smatra >arrived ship" kad stigne na mjesto unutar luke gdje je
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uobidajeno da brodovi dekaju na vez, (dr. E. Pallua: Prikaz presude u slu-
daju broda "Js6anna Oldendorff<<, 1973., i bilje5ka uz prikaz -- Prj"* Darri-ved ship< u engles1rort pravu, Uporedno pomorsko piaro i pomoiska kupo-
prodaja, br. 61, 1974. god.).
Kod br'odarskih ugovora gdje je odrecteno da brod mora stiii na vez
unutar imenovane luke (>berth charter party<), smatra se da je >arrived.
ship" kad je stigao na'vez i tog trenutka moZe se predati pismo ipremnosti.
Klauzula ,WIBON< u "berth charter party< daje moguinost brodu napredaju pisma spremnosti >whether in berth -or not.., , Sto zapravo znati
promjenu u >porth charter party(.
Dosada5njim tumadenjem klauzula je zapravo omoguiavala predaju pi
sma spremnosti dim brod stigne u komercijalni dio luke, ukoliko su bili ispu-
njeni i svi ostali uvjeti za vaijanu predaju pisma sprernnosti. Medutim iz
prikazanog obrazloZenja presude Kuie lord,ova, takvo tumadenje se odnosi
samo ra sludajeve kada prilikom dolaska broda u luku njegov vez nije bio
slobodan, pa je. blod prisiljen dekati na slobodan vez. Vriieme dekanja ide
na teret naruditelj-a, koji je prema >berth charter party<< duZan osigurati
brodu mjesto uz obalu.
Takvo tumadenje ne mole se primijeniti i u onim sludajevima kad je
brod dolaskom u luku bio sprijeden u pristajanju uz obalu iAog loseg vie-
mena, a njegov vez je bio slobodan.
. Pitanje je da li navedena presuda Kuie lordova predstavlja najpravilnije
rje5enje s obzirom na vei utvrileno turnadenje klauzule ,WIBON:;.
einjenica da se dosad nisu javljali sporovi oko njenog tumadenja, govori
da je njeno znadenje i primjena bila jasna i opie prihvaiena, Sto- je-ovak-
vom odlukom Kuie lordova sigurno poljuljano.
Sto ie biti u onim sludajevirna, kclji su moguii, gdje ie razlozi nemo-
guirrosti pristajanja broda biti dvojaki: najprije lamoloBe vrijeme (vez slo
bodan), a nakon togazauzetost veza.
TeSko ie biti uskladiti razlidita mi5ljenja Kuie lordova i pomorske prakse
i sigurno je da su ovakvim rje5enjem otvorena vrata novim sporovima.
Dorotea Corii
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